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NOTIZIARIO 
UN NUOVO INIZIO 
uesto fascicolo di Sisifo 
A f f Notiziario viene 
J recapitato come di 
consueto all'inizio del 
nuovo anno per infornare gli 
amici della Fondazione 
Piemontese 
A. Gramsci sul complesso delle 
sue attività e progetti. 
Assicurare così la propria 
presenza e il proprio impegno 
è anche un modo per augurare 
un proficuo anno nuovo a chi 
ci segue con interesse. 
Cogliamo questa occasione 
per dare una buona notizia 
ulteriore. Col nuovo anno, 
confidiamo che inizierà 
nuovamente le sue 
pubblicazioni la rivista Sisifo 
in nuova veste e con un più 
mirato obiettivo di supporto 
alla formazione intesa nella 
varietà più ampia delle sue 
manifestazioni: la formazione 
politica e civile di cittadini 
attivi in politica, dalla 
militanza o volontariato alla 
professione in incarichi 
.pubblici; la formazione 
. aziendale e professionale di 
• quanti operano in campo 
,privato. pubblico e non prof i t a 
\progettare ed organizzare il 
i lavoro di persone, la 
I erogazione di servizi, 
i l'implementazione di politiche 
•sociali e culturali; la 
formazione e l'aggiornamento 
degli insegnanti e dei docenti 
'in genere, con particolare 
attenzione al sostegno 
•.dell'innovazione nella scuola 
•pubblica. Un importante 
-,editore del settore sosterrà 
'.questa impresa. 
'.Continuando la tradizione 
ideila rivista, saranno 
pubblicati saggi su temi di 
interesse pubblico e culturale, 
con cui proporre contenuti 
reputati utili a questa 
fformazione, nonché commenti 
sulle politiche della 
formazione nei vari campi. 
Non sarà quindi una rivista 
strettamente professionale, 
meno che mai pedagogica, 
ma una rivista di cultura, 
per formare e per formarsi. 
L'ATTIVITÀ SVOLTA 
E I PROGRAMMI 
o m e si evince dal l 'e lenco 
^ ^ delle attività, svolte e in 
p rog ramma , r iprodot to di 
seguito, nel 1996-97 la 
Fondaz ione cont inua la sua 
a t tenzione ad alcune temat iche 
che considera indispensabil i 
alla fo rmaz ione di una cultura 
polit ica, civile, profess ionale , 
con un me todo di lavoro 
proposi t ivo ma anche aperto 
alla r icezione di sollecitazioni 
esterne. 
a) La t ras formazione del 
s is tema poli t ico italiano, per 
comprendere la quale sono 
essenzial i , e di costante 
attualità, oltre all 'analisi delle 
d inamiche elettorali e di quelle 
della corruzione, le riforme 
istituzionali e la storia della 
Cost i tuzione italiana, vista 
anche in prospet t iva 
compara ta , nel l 'ambito di 
iniziative seminarial i e di corsi 
di agg io rnamento per 
insegnanti . Particolari 
aspettat ive sono riposte in un 
corso di ricerca-formazione 
sul l 'educazione alla 
Cost i tuzione che ha ricevuto il 
patrocinio del Minis tero della 
P.I. e della Presidenza della 
Camera dei Deputat i . 
Un importante convegno 
approfondi rà la f igura di 
Terracini cost i tuente. 
b) L'equità sociale, intesa 
come reciprocità di t ra t tamento 
tra individui, classi, 
generazioni , gruppi etnici e di 
genere, soggetti a processi di 
esc lus ione sociale - come ci ha 
recentemente r icordato S.Veca 
in una lezione per la Scuola di 
fo rmaz ione politica e civile del 
Comi ta to per la Cost i tuzione -
sono stati ogget to di costante 
at tenzione, con iniziative sullo 
stato sociale e le immigrazioni . 
Par t icolarmente lusinghieri i 
risultati di un ciclo sulle 
poli t iche del l 'occupazione e del 
Convegno su 'Conflitti 
culturali e democraz ia in 
Europa ' che ha visto important i 
partecipazioni straniere, e un 
incontro con R.Dulbecco sui 
problemi normat ivi del 
proget to G e n o m a . Verranno 
inoltre pres to discussi i risultati 
di una interessante ricerca sugli 
episodi di violenza razzista in 
Italia at t raverso la s tampa 
quot idiana. L 'at tenzione in 
genere verso i f enomeni di 
esc lus ione sociale e 
marginali tà è dest inata a 
crescere. 
c) La storia e l 'attualità dei 
moviment i sociali sono 
ogget to di r icerche avviate 
dal l 'archivio sui moviment i 
ambiental is t i , di un'analisi dei 
manifest i politici c o m e 
s t rumento di comunicaz ione di 
massa , di un proget to di casa 
degli archivi sindacali e 
d ' impresa, parte di un 'museo 
del lavoro' per Torino. Il ricco 
¿Bri«>hkPerme! 
NON HO MAI ADERITO 
AL FROHTE DEMOCRATICO POPOLARE 
patrimonio di volumi e fonti di 
storia sociale della biblioteca 
viene valorizzato dal suo 
inserimento nel Sistema 
Bibliotecario Nazionale. Viene 
inoltre attivato un seminario 
permanente sulle relazioni 
industriali e di lavoro che 
prosegue un rinnovato 
interesse per l'analisi delle 
trasformazioni in atto nel 
mondo del lavoro e nelle sue 
classi dirigenti. 
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Attività svolta 
anno 1996 
29 novembre 1995 -18 gennaio 
Ciclo di seminari di 
formazione sindacale, 
in collaborazione con: Fisac 
CGIL Piemonte 
29 novembre 
Il sindacato nella democrazia 
e la democrazia nel sindacato 
Interventi di: I. Regalia, 
P. Marcenaro, P. Cagna 
9 gennaio 
Rapporti tra finanza e 
impresa: conseguenze sociali 
ed economiche nel caso Italia 
Interventi di: M. Deaglio, 
G. Cremaschi, N. Rocchi 
18 gennaio 
La ridefinizione dello stato 
sociale 
Interventi di: M. Ferrera, 
D. Rei, A. Ranieri, D. Canta 
16 gennaio 
Seminario, in collaborazione 
con: Comitato per la 
Costituzione "Cittadini non 
sudditi" 
Qualità della rappresentanza 
politica e democratica nei 
partiti: il caso delle elezioni 
primarie 
Interventi di: E. Marra, 
G. Moschella, G. D'Ignazio, 
A. Monticelli, F. Pizzetti, 
G. Zincone 
6 febbraio - 19 marzo 
Ciclo di film e dibattiti per gli 
studenti e la cittadinanza, 
in collaborazione con: Museo 





1. martedì 6 febbraio 
La Resistenza: rinascita 
di una nazione 
film: La notte di San Lorenzo, 
dei fratelli Taviani 
Interventi di: G. De Luna e di 
S. Toffetti 
2. martedì 13 febbraio 
L'Italia si modernizza: dalla 
ricostruzione al miracolo 
economico 
film: C'eravamo tanto amati, 
di E . Scola 
Interventi di: A. Bagnasco e di 
D. Segre 
3. martedì 27 febbraio 
Il '68 degli studenti e la 
stagione dei movimenti 
film: La Cina è vicina, 
di M. Bellocchio 
Interventi di: L. Bobbio e di 
P. Bertetto 
4. martedì 5 marzo 
L'Italia delle mafie 
film: Il giudice ragazzino, di 
A. Di Robilant 
interventi di: N. Tranfaglia e di 
G. L. Favetto 
5. martedì 12 marzo 
L'Italici dei poteri occulti 
film: Muro di gomma, 
di M. Risi 
Interventi di: F. Ferraresi 
e dì G. Volpi 
6. martedì 19 marzo 
L'Italia di oggi: verso la 
società multiculturale europea 
film: L'articolo 2, 
di M. Zaccaro 
Interventi di: Don Luigi Ciotti 
e di M. Zaccaro 
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8 marzo 
Dibattito, in collaborazione 
con: Autoconvocati '94, 
Comitato per la Costituzione 
"Cittadini non sudditi" 
Poteri del Governo, poteri 
del Parlamento, ruolo della 
Magistratura nel riassetto 
Istituzionale 
Interventi di: L. Violante, 
F. Pizzetti, N. Tranfaglia, 
B. Mantelli, L. Bobbio 
23 marzo 
Incontro con il Prof. Renato 
Dulbecco, in collaborazione 
con: Consulta laica 
di bioetica 
Il progetto Genoma e le sue 
implicazioni etiche e 
legislative 
Interventi di: R. Dulbecco, 
C. A. Viano, A. Piazza, 
C. F. Grosso, M. De Marchi 
27 - 28 marzo 
Seminario - Corso 
di aggiornamento, 
in collaborazione con: Goethe 
Institut Turin, Comitato per 
la Costituzione "Cittadini non 
sudditi" 
Insegnare la Costituzione. 




Interventi di: G. Aulmann, 
J. Luther, S. Scamuzzi, F. Fiore 
28 marzo 
Prospettive dell'insegnamento 
della Costituzione nel caso 
italiano: contenuti e 
formazione dei docenti 
Interventi di: A. Ballone, 
S. Nosengo, L. Sciolla, 
F. Scalambrino, A. Maltese, 




Il Voto del 21 aprile. 
Comunicazione politica 
e risultato elettorale 
Interventi di: R.. Mannheimer, 
L. Ricolfi, S. Bentivegna 
3 maggio 
Seminario di aggiornamento 
per Presidi, Direttori Didattici, 
Docenti, in collaborazione con: 
CGIL Scuola Torino, AIMC, 
CIDI, FNISM, MCE. UCIIM 
Modelli di gestione della 
scuola. Quale ruolo per il 
dirigente scolastico nella 
scuola dell'autonomia? 
Interventi di: W. Miiller. 
J. Bastianelli, O. Busana, 
G. Mortarotto, E. Ghiggìni, 
M. Masoelli, L. Ferrerò 
17 maggio 
Presentazione del volume, in 
collaborazione con: la Casa 
Editrice Ediesse e l'Istituto 
Piemontese per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea 
Il fascismo e l'Italia in guerra 
di E. Collotti e 
L. Klinkhammer 
Interventi di: G. Neppi 
Modona, G. Perona, G. Rochat 
e gli autori del volume 
20 maggio 
Dibattito, in collaborazione 
con: Provincia di Torino 
Assessorato alla Risorse 
Naturali e Culturali, 
Ossen'atorio di Politica 
Polity - Roma 
La tragedia di un bene 
comune - l'ambiente 
e le istituzioni 
Interventi di: C. Donolo, 
M. Fedele, G. Gamba, 
M. Bresso 
24 maggio 
Ciclo di seminari e dibattiti, 
in collaborazione con: Istituto 
Gramsci Veneto, Fondazione 
G. G. Feltrinelli. Istituto 
Gramsci Triestino. CDRL e 
Casa della Cultura - Milano, 
Istituto Gramsci Emilia 
Romagna, Fondazione Istituto 
Gramsci - Roma 
2 
I I Nord e i capitalismi d'Italia 
1 1 seminario: Torino 24 maggio 
> Capitalismi e identità regionali 
i deI Nord Italia 
I Interventi di: A. Bagnasco, 
. A. Pichierri. G. Berta, 
• G. Turani 
i II seminario: Milano 14 giugno 
L La classe dirigente dei 
• capitalismi del Nord 
Interventi di: G. Sapelli. G. 
Turani, A. Bagnasco, A. Chiesi 
3 - 4 giugno 
Convegno intemazionale, 
in collaborazione con: Goethe 
Institut Tnrin 
Conflitti culturali e 
democrazia in Europa 
3 giugno 
presentazione del tema del 
Convegno: S. Scamuzzi, 
C'è un conflitto dì civiltà in 
Europa? Come le istituzioni e 
la cultura politica delle 
domocrazie europee possono 
risolverlo? 
I Sessione 
La sfida fondamentalista 
e la dimensione religiosa dei 
conflitti culturali nelle società 
multietniche e multiculturali 
Interventi di: G. Kepel, 
B. Tibi, M. Wieviorka 
II Sessione 
Cristianesimo e conflitti 
culturali in Europa 




Inchinano Ut loro bandiere dinanzi al Capo amalo 
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III Sessione 
La risposta politica e culturale 
della democrazia europea ai 
conflitti culturali 
Interventi di: O. Kallscheuer, 
L. Bonanate, G. E. Rusconi 
Cgil (1967) 
Tavola rotonda 
Interventi di: L. Bonanate, 
G. E. Rusconi, O. Kallscheuer, 
F. Ciafaloni, l'Iman 
M. Aboussaad, Padre E. Costa 
moderatore I. Man 
18 ottobre - 6 novembre 
Ciclo di seminari, in 
collaborazione con: CIE 
Centro d'Iniziativa per 
l'Europa, Università di Torino 
Dipartimento di Scienze 
Sociali 
Iniziative Locali di Sviluppo 
e Occupazione 
18 ottobre 
Iniziative locali di sviluppo 
e occupazione. Inchiesta 
nell'Unione Europea 
Interventi di: R. Bontempi, 
M. Jouen, L. Pavon-Woolfe, 
M. Camoletto, P. Gastaldo, 
A. Masaracchio, A. Pichierri, 
M. Campedilli . P. Marcenaro, 
M. Zangola, N. Aidan, 
G. Accalaj, G. Lambresa, 
C. Maugeri, G. Papa, 
M. Vindigni 
25 ottobre 
Nuovi bisogni e ridefinizione 
degli interventi: i servizi alla 
persona 
Interventi di: O. de Leonardis, 
G. Colombo. P. Ghedini, 
L. Battistoni, M. Calloni. 
M. Canta, A. di Mascio, 
A. Migliasso, M.J. Riondet 
30 ottobre 
Ecologìa urbana e servizi 
ambientali: un nuovo rapporto 
con il territorio e la città 
Interventi di: M. Berrini, 
G. Gambe, M. Bodinier, 
V. Lorenzoni. D. Manuetti, 
A. Marucco, G. Palazzo, 
I. Strozzi. J. Romano, 
O. Zarrouati 
6 novembre 
Servizi all'offerta e alla 
domanda di lavoro 
Interventi di: A. Luciano, 
F. Viano, I. Rossi, M. Coda, 
L. De Valle. G. Nozzoli, 
P. Piotto, B. Valori. G. Paravy, 
A. Berjon, M. Gualano, 
G. Bordone 
25 ottobre 
Convegno, in collaborazione 
con: Casa Editrice Feltrinelli, 
Rosenberg & Sellier Editori, 
Editori Riuniti 
Corruzione: i ruoli 
della politica e della 
giustizia penale 
Interventi di: S. Belligni, 
G. Neppi Modona, L. Pepino, 
A. Galante Garrone, E. Bruti 
Liberati, M. Maddalena, 
G. Ferrerò, S. Scamuzzi 
2 dicembre 
In occasione della 
presentazione al pubblico 
del manifesto 1996/97 del 
Comitato "Oltre il razzismo ", 
in collaborazione con: 
Università di Torino 




Relazione di: M. Wieviorka 
Interventi di: A. Piazza, 
D. Frigessi, G. Zincone, P. Ceri 
17 dicembre 
Presentazione del progetto 
di ricerca 
La politica sui muri. 
La comunicazione politica 
attaverso i manifesti a Torino 
dal 1945 al 1993 
Interventi di: C. Ottaviano, 
C. Marietti, P. Ceri, G. Grossi, 
P. Ortoleva, A. Papuzzi, G. Torri 
Partecipano: G. Leo 
Assessore alla Cultura 
della Regione Piemonte, 
V. Giuliano Assessore alle 
Risorse Naturali e Culturali 
della Provincia di Torino, 
U. Perone Assessore alle 
Risorse Culturali 
e la Comunicazione della Città 
di Torino 
17 dicembre 
In collaborazione con Centro 
Teologico. Comitato per la 
Costituzione "Cittadini non 
sudditi " (Scuola di 
Formazione Civile e Politica) 
La transizione alla 
democrazia e al mercato 
in Russia 
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Programma dei corsi 
di aggiornamento 
per insegnanti 1996 
La Costituzione nella storia 
dell'Italia repubblicana 
In collaborazione con: 
Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia Sede 
di Vercelli, Federazione 
Nazionale Insegnanti Sezione 
di Vercelli, Istituto per la 
Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea in 
Provincia di Biella e Vercelli 
7 ottobre 
C. Dellavalle, Le fasi della 
storia dell'Italia repubblicana. 
14 ottobre 
M. L. Sturani, Dinamiche 
storiche e problematiche 
attuali della riconfigurazione 
territoriale degli Enti Locali 
21 ottobre 
C. Ottino, Garanzia di 




J. Luther, Governo e 
opposizione nella Costituzione 
formale e materiale 
5 novembre 
E. Vitale, Perché la revisione 
della Costituzione? 
Il dibattito in corso 
Le culture costituzionali 
europee e il caso italiano 
In collaborazione con: il 
Comitato per la Costituzione 
"Cittadini non sudditi" 
26 settembre 
A. Di Giovine, S. Sicardi: 
Governo e opposizione nelle 
Carte costituzionali europee: 
il semipresidenzialismo 
3 ottobre 
G. Porro. G. Vaccarino: 
Riflessi costituzionali 
dell 'unità monetaria europea 
AGNELLI LIHDOCIHA CE UHM IN OFFICINA 
AGNELLI L'ItIQOCINA CE L'HAI IN OFFICINA 




J. Luther, A. Pichierri: 
I modelli federali d'Europa 
e la via italiana al federalismo 
17 ottobre 
S. Foa, A.Giorgis: 
/ diritti sociali in Europa, 
lavoro ed istruzione 
Le vie del mondo. 
Migrazioni e differenze 
culturali in Piemonte 
Organizzato dal Comitato 
"Oltre il razzismo" 
in collaborazione con la 
Fondazione, nell'ambito delle 
manifestazioni di "Identità 
e differenza ", 
con il contributo 
dell 'Assessorato per le Risorse 
Culturali e la Comunicazione 
della Città di Torino 
22 ottobre 
A. Anfossi, G. Fofi, 
F. Ramella: Storia delle 
migrazioni in e dal Piemonte 
29 ottobre 




L. Gallino, P. Buran, 
S.Scamuzzi: Formazioni 
sociali, indicatori demografici 
ed economici della società 
piemontese 
13 novembre 
S. Canobbio, F. Ciafaloni, 
T. Telmon : Le differenze 
linguistiche e culturali 
19 novembre 
V. Franzinetti, G. Volpi : 
Commento e proiezione del 
Film Trevico-Torino... Viaggio 
nel Fiat-Nam (1973) 
di E. Scola 
Lavoro scolastico 
e flessibilità. Il gruppo classe 
tra ritmi di apprendimento 
e attività di recupero 
In collaborazione con: Cgil 
Scuola di Torino 
21 novembre 
Interventi di: M. Alovisio, 
L. Ferrerò, M. Maggiora, 
G. Meinardi, B. Vincenzi 
Orientamento agli studi e al 
lavoro dopo la scuola media 
superiore 
In collaborazione con: Cgil 
Scuola di Torino 
27 novembre 
C. Beccali, F. Bonifacio, 
G. Briante: I test di accesso 
all'Università 
S. Scamuzzi : Le professioni 
e il mercato del lavoro dei 
laureati 
28 novembre 
M. Durando, F. Viano: 
Le professioni e il mercato 
del lavoro dei diplomati 
M. Grisotto: Il sistema della 
formazione professionale 
A. Luciano: Cercare e trovare 
lavoro 
Cinema e intercultura 
Organizzato da: Comitato 
"Oltre il razzismo ". IRRSAE 
Piemonte, in collaborazione 
con la Fondazione 
5 dicembre 
Introduce e coordina: 
L. Operti 
Volti ed esperienze di migranti. 
proiezione di Filmati: D. Segre 
Dal "rumore" alle difficoltà, 
ricerca Ires Piemonte: 
F. Ciafaloni 
Presentazione di "Mondi 
lontani, mondi vicini", 
rassegna 1997: R. De Paolis, 
C. Tagliacozzo 
LA GIUNTA ROSSA 
E UN FRUTTO SANO 
A CORA DELLA FEECRAZIOrfE TORIHESE 
DEL m RTrTO COMPTfgTA rPMJAKO r 
Bioetica della procreazione 
In collaborazione con: 
Consulta laica di bioerica 
13 dicembre 
A. Vitelli: Introduzione 
M. Campogrande: Nuove 
tecnologie e procreazione 
C. A. Viano: Etica della 
procreazione 
L. Lenti: Problemi legislativi 
della procreazione 
S. Scamuzzi: Moderatore 
SQCIAUSTA l ì 
IL pHovmeiAU ' 
4 
Scuola di Formazione 
Civile e Politica 
1996-1997 
In collaborazione con: 
Comitato per la Costituzione 
"Cittadini non sudditi " 
Primo Ciclo 
15 ottobre 
/ confini della politica. 
E. Scalfari 
22 ottobre 






Equità, S. Veca 
12 novembre 
Cittadinanza, G. Zincone 
19 novembre 
La formazione dello Stato 
italiano. F. Traniello 
26 novembre 
Federalismo. F. Pizzetti 
3 dicembre 
Fonile di governo. 
A. Dì Giovine 
10 dicembre 




Sisifo n. 30/2 
Il nucleare 






Seminario, in collaborazione 
con: CIE Centro d'Iniziativa 
per l'Europa 
La prevenzione della 
corruzione. Aspetti 
internazionali, emergenza 
italiana, risposta politica 
Interventi di: U. Spagnoli 
A. Vannucci, F. Cazzola, 
U. E. Savona, G. Bonfante, 
M. Ricolfi, R. Cavallo-Perin, 
M. Dogliani. S. Belligni. 
S. Scamuzzi, A. Monticelli, 
on. M. Luca, on. G. Meloni, 
on. R. Bontempi 
Ciclo di seminari, 
in collaborazione con: Ires 
L. Morosini 
Formale e informale 
nelle relazioni di lavoro 
24 gennaio 
Perchè confrontare le relazioni 
industriali a Torino e Milano '.' 
1 febbraio 
Relazioni industriali, nuove 
forme di organizzazione 
e partecipazione nelle imprese 
industriali e terziarie 
21 febbraio 
Sviluppo delle risorse umane, 
comunicazione e regolazione 




per ricercatori su: 
Metodi quantitativi e 
qualitativi nell'analisi delle 
relazioni industriali 
Con interventi di studiosi, 
sindacalisti, 
dirigenti d ' impresa 
14 febbraio 
Tavola rotonda, in 
collaborazione con: Università 
di Torino Dipartimento 
di Economia, CIE Centro 
d'Iniziativa per l 'Europa 
Contro la disoccupazione: 
tra macropolitiche 
e iniziative locali 
Interventi di: E. Reyneri. 
B. Contini, A. Luciano, 
F. Scacciati 
date da stabilire. Ira gennaio 
e giugno 1997 
Tavola rotonda 
Un museo del lavoro a Torino? 
Seminario 
Flussi elettorali a Torino 
e commenti ai risultati delle 
elezioni amministrative 
Interventi di: L. Ricolti, 
G. Garbarino e altri relatori 
da stabilire 
Convegno organizzato 
per il Consiglio Regionale 
del Piemonte, in 
collaborazione con la 
Fondazione Gramsci 
di Roma, previsto 
per il 29 e 30 maggiol997, 
a cura di A. Agosti 
Umberto Terracini: 
la biografia politica 
di un costituente 
Programma provvisorio 
Umberto Terracini nelT 
"Ordine Nuovo" e nel processo 
di formazione del PCdl, 
C. Natoli 
La polemica con il partito 
sulla "svolta" del 1930, 
M. Giovana 
Terracini dal Confino alla 
"Repubblica dell'Ossola ". 
F. 0 . Zorini 
Terracini, il Comintern 
e il Cominform, S. Pons 
Terracini costituente e 
parlamentare, 
F. Barbagallo 
Terracini e la questione 
ebraica, D. Bidussa 
Terracini e V "indimenticabile" 
1956, A. Agosti 
L'ultima fase dell 'attività 
politica di Terracini 
G. Gozzini 
Ricordo di Umberto Terracini, 
A. Natoli 
Sono previste altre 
comunicazioni accanto 
alle relazioni principali 
Seminari di presentazione 
delle ricerche della Fondazione 
Stili di vita e diritto 
allo studio degli studenti 
universitari (a cura di 
R. Sciamine e A. Meo) 
Violenza razzista in Italia 
nella stampa quotidiana 
(a cura di G. Buso) 
Sulla nuova normativa del 
non profit 
(a cura di G. Bonfante) 
Seminario, in collaborazione 
con la Consulta laica di 
bioelica 
Identità e statuto 
dell 'embrione umano 
(a cura di A.Vitelli e 
S. Scamuzzi) 
Seminario, in collaborazione 
con Cdrl, Fondazione 
Feltrinelli e altri Istituti 
Gramsci 
I capitalismi del Nord 
e le istituzioni 
Interventi di: C. Trigilia 
e altri relatori da definire 
Convegno 
Sull'attualità di A. Gramsci, 
in occasione del 611 
anniversario 
Scuola di formazione civile 
e politica 
Secondo ciclo (da definire, a 
partire da marzo) della Scuola, 
in collaborazione con il 
Comitato per la Costituzione 
"Cittadini non sudditi". 
Lezioni di A. Pizzorno 
e altri da definire 
Iniziative in collaborazione 
con il Comitato 
"Oltre il razzismo" 
Presentazione di Mondo Topo!, 
quattro giochi per le scuole 
primarie, di G. Torri 
5 
Programma dei corsi 
di aggiornamento 
per insegnanti 1997 
Formare alla Cost i tuz ione 
italiana 
Proget to di r icerca-formazione: 
cost i tuzione di un gruppo di 
studio interdisciplinare 
formato da costi tuzionalist i , 
sociologi . 
Accanto a ques to g ruppo 
lavoreranno due gruppi di 
insegnanti di 10/15 
partecipanti ciascuno: 
l 'uno delle scuole medie 
superiori 
e l 'altro delle inferiori . 
Due formator i 
accompagne ranno i due gruppi 
in un processo di ricerca e 
fo rmaz ione . 
Gli incontri sono programmati, 
nell 'anno 1997. il mercoledì 
dalle 
ore 15 alle 18, nelle seguenti 
date: 15-29 gennaio, 
5-19 febbario, 5-19 marzo, 
9 aprile. 
Il g ruppo di s tudio ed i due 
gruppi di insegnanti saranno 
chiamati a confrontars i e a 
decl inare le diverse riflessioni 
e acquisizioni per fo rmula re 
progetti di ricerca e 
sper imentaz ione sul campo . 
I risultati ai diversi livelli si 
t radurranno in fo rma di saggi 
e materiali didattici 
Sguardi sul l 'Europa 
pr ima e dopo il 1989 
In collaborazione con: 
Museo Nazionale de! Cinema 
18 febbraio 
N. Tranfagl ia , V. Valli: 
Il significato di un crollo 
L. Termine: Cinema e realtà 
25 febbraio 
La fine dell' URSS 
Interventi di: M. Butt ino, 
G. L. Favetto 
fi lm: Anna di M. Mikha lkov 
4 marzo 
Le vie al libero mercato 
Interventi di: A. Pichierri , 
G. Volpi 
f i lm: La promessa 
di M. Von Trotta 
11 marzo 
La guerra etnica 
Interventi di: L. Bonanate , 
S. Toffetti 
f i lm: Underground 
di J. Kusturica 
18 marzo 
Il 1989 e l'Italia 
Interventi di: A. Agost i , 
G.G. Mi gone 
f i lm: La/nerica di G. Amel io 
Religione e politica 
nella società mult iculturale 
3 aprile 
A. Chiusano, R. Mazzola , 
S. Sicardi: I rapporti tra Stato 
e Confessioni religiose nelle 
culture costituzionali 
10 aprile 
G. Fi loramo, E. Fubini: 
Le teodicee delle religioni 
monoteiste e i fondamentalismi 
17 aprile 
P. Port inaro, F. Remot t i : 
Religione e politica nella 
modernità e altrove 
24 aprile 
I prìncipi di laicità della 
scuola nelle società 
multiculturali 
Tavola ro tonda condot ta 
da A. Di Giov ine 
Il s i s tema nazionale 
di valutazione. 
Libertà d ' i n s e g n a m e n t o 
e control lo di qualità 
nel s i s tema format ivo 
In collaborazione con: 
Cgil Scuola di Torino 
5 magg io 
Interventi di: C. Acciarini , 
A. Caval l i , G. Farias, 
M. G. Sestero e altri relatori 
da def ini re 
Is t i tu to G ramsc i 
p i emon tese 
Organismi direttivi 
Consìglio di amministrazione: 
Aldo Agosti, Arnaldo Bagnasco, 
Angelo Benessia, Luciano Bonet, 
Bruno Contini, Nené Cornili, 
Alfonso Di Giovine, 
Pietro Marcenaro, 
Laura Marchiare, 
Isa Massabò Ricci, Achille 
Orsenigo Francesco 
Scalambrino, Sergio Scamuzzi, 
Nicola Tranfaglia 
Collegio dei revisori: 
Guido Bonfante (Presidente), 








Cristiano Antonelli, Adriano 
Ballone, Luigi Bobbio, Giovanni 
Carpinelli, Claudio Dellavalle, 
Giuseppe Dematteis, Giuseppe 
Di Chio, Carlo Jocteau, Adriana 
Luciano, Stefano Piperno, Franco 
Ricca, Gian Enrico Rusconi, 
Walter Santagata. 
Struttura organizzativa: 
Amministrazione e segreteria: 
Angela Ferrari, Anna Silvestro 
Biblioteca: 
Rosangela Zosi 
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